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L'esdevenidor immédiat de Catalunya
Els homes que crearen el catalanisme polílic, a través de tota la seva actua¬
ció, arribaren a plantejar davant d'Espanya el nostre fet com una cosa tan inde¬
fugible que, en ésser trasbalsat el règim, el problema català restà formulat tot de
una en els mateixos termes peremptoris de solució, que ho havia estat fins aissho*
res. Hi havia, a més, la fermança concreta del Pacte de Sant Sebastià, que sem¬
blava constituir una nova garantia de obligar per part dels elements que portaren
la República a Espanya.
Després es produí per part de Catalunya l'enorme error de què la majoria
dels seus representants a les Corts Constituents, denegués la seva confiança a
aquell mateix govern que havia contret individualment aquell compromís, Oo-
vern en ei qual, hi havia en definitiva integrades la majoria de fraccions de la
Cambra, de tal manera que el desaire era donat realment a tots els homes que,
mentre durés almenys'l'actual Parlament, representaven quelcom de viable i d'efi-
C9Ç dintre d'ell. Tanmateix aquell Govern canvià i ara es modifica de nou, sense
que encara el problema de Catalunya hagi tingut ocasió d'ésser formulat davant
les Corts. Tanmateix, cal creure que tíi segueix plantejat com mai, .tota ¿vegada
que està en estudi per la Comissió dictaminadora el text de l'Estatut de Catalunya
i que aquestes Corts no voldran extingir el seu mandat sense discutir-lo i apro¬
var-lo.
Com quedarà aquest Estatut després de la discussió? Nosaltres volem creure
que serà modificat, a desgrat de les reiterades declaracions dels homes de l'Es¬
querra que de bell antuvi varen assegurar que fóra intangible i que Catalunya,
des d'aleshores podia ja considerar se lliure. Volem creure, és a dir temem creu¬
re que ho serà, però esperem que la desfiguració serà inferior a la diferència que
hi ha, per exemple, entre l'Estatut de l'any 1Q19 i el projecte de la Comissió ex¬
traparlamentària creada per Romanones. Els articles que Ramon Coll i Rodés ve
inserint a «La Publicitat», permeten augurar lògicament quines seran aquestes
adaptacions al text constitucional, ja que, segons aquest, a elles deuria limitar-se
la tasca de les Corts Constituents.
El problema rau tan sols, doncs, a treure el màxim partit d'aquest Estatut.
De la seva aplicació, és a dir de la competència, comprensió i eficàcia amb què
s'apliqui, en depèn en definitiva l'èxit o el fracàs del nostre futur règim autonò¬
mic. Sortosament, tenim un precedent i un exemple que els que rebin l'Estatut
aprovat haurien de procurar imitar, i prou farien si s'hi limitaven prudentment,
sapientment. El de Prat de la Riba, que amb un simple Decret de Mancomunitats
Provincials, articulà tot el cos social i polític del nostre poble. D'aquesta próvida
manera hauríem d'aprendre a emprar el reconeixement dels nostres legítims
drets, tantost l'hora en sigui arribada ja.




Davant nou regidors i l'Alcalde, eli
Secretari llegeix l'acta de la sessió ante¬
rior. Hom l'aprova i es dóna per assa¬
bentat d'una liquidació de recàrrecs fe¬
ta per la Cia. d'Electricitat i d'un ofic
de ^Administració de Rendes Públi¬
ques. S'autorilza el Dipositari per a fer
uns cobraments i passen a la Comissió
respectiva les següents instàncies:
Francesc Oms sol·licitant un corral
de l'Escorxador; Cia. Oral. d'Electrici¬
tat que reclama la devolució d'una fian¬
ça que constituí; Marcel·lí Llibre per¬
què se li concedeixi una parada de taxi
davant el Clavé Palace; J. Brillas per
instal·lar un paravent i una vela en una
parada de castanyes.
S'aprova la ponència de l'expedient
començat amb la reclamació del guar¬
da municipal Carbó; les factures de B.
Serena i M. Enriquez; passar de Gover¬
nació a Foment l'instància del ctrabo-
tes Planas; concedir un braguer a un
necessitat; admetre la renúncia d'una
taula de venda de carn feta per J. Brie-
ra i concedir-la a Teresa Cl otas.
Damunt la taula
Es llegeix el dictamen desestimant la
Instància de la Mútua Agrícola de Le-
trines. El senyor Majó impugna el dic
tamen exposant la situació difícil que
travessa aquella Mútua, que l'obligarà
d'ací a un quant temps a abandonar les
seves activitats. Quan això arribi a l'A¬
juntament li costarà aquest servei a
l'entorn d'unes 10.000 pessetes i per
tant demana quedi damunt la taula per
millor es udi.
El senyor Puigvert insinua que així
es trobaran en que contínuament de¬
manaran noves subvencions.
El senyor Rabat exposa que la Co¬
missió de Governació la rebutjà preci¬
sament perquè uns articles de l'Estatut
Municipal privaren d'accedir hi.
El senyor Majó insisteix, aclarint que
amb el que es sol·licita ell hi perdrà
perquè no vendrà tants adobs, però
que, amb tot vetllant per la ciutat, de¬
mana un nou estudi. Queda el dicta¬
men damunt la taula.
S'aproven
unes factures; comprar uns pantalons a
un guarda; concedir llicència a dos em¬
pleats; adquirir carbó; concedir al sas¬
tre Josep Valls la confecció dels abrics
pels «serenos», al preu de 100 pessetes
cada un; empaperar l'audiència del jut¬
jat Municipal i canviar el seu mobiliari,
adquirir un moble arxivador pel jutjat
de 1.' Instància i no fer les reformes
que demanen pel desig de la Corpora¬
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S'acorda la jubilació de l'empleat
municipal joan Padilla, de 76 anys,
amb 47 de servei al Municipi amb el 80
per cent del seu sou, que li produirà
un líquid de 2.394 32 pessetes anyals.
Es declara que no procedeix accedir
al que demana el senyor Feu en la seva
instància i que ja no és necessari adhe¬
rir se als acords de l'Ajuntament de
Bèjar per quan l'Estat ja ha intervingut
el contracte de la Telefònica.
Es deneguen tres vacances pels ma¬
teixos dies d'uns empleats d'arbitris i
s'aproven les factures de l'enllumenat
públic de l'Eixampla del tercer trimes¬
tre d'enguany.
I s'acorda gestionar que la Caixa de
Estalvis cedeixi a l'Ajuntament uns ter¬
renys per on ha de construir-se la Ron¬
da d'Alfons el Savi.
Recepcions d'obres
S'aprova la liquidació de les obres
de pavimentació del carrer de Lepanto
que puja 11.10470 pessetes i la seva re¬
cepció provisional nomenant-se a tal
efecte els regidors senyors Recoder i
Puigvert i el Vocal senyor Pasant..
Igualment els dels carrerj de Quintana
7.225'56 pessetes), Alarcón (6.199'42
pessetes), Plaça Fivaller (5.031'94) i
Prat(7 484'43).
Igualment s'aprova liquidar el segon
termini de les obres de pavimentació
dels carrers de Mata i Biada. 1 deixar
sense efecte les recepcions de les del
carrer Prat de la Riba i Plaça de l'Es¬
corxador fins que el contractista hagi
arreglat els desperfectes que s hi han
Observat.
Foment
S'aprova la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2.090'05 pes¬
setes; unes factures i els permisos de¬
manats pels senyors Soler, Canyelles,
Singla, Gas de Mataró i Clavell. S'im¬
posa una indemnització de 12 pessetes
a Vicents Fité per desperfectes a una
vorera i s'aprova la recepció definitiva
de dos nínxols del Cementiri.
Queda aprovada igualment la nova
denominació de l'antic carrer de Bra¬
vo, que s'anomenarà d'ara endavant
Carrer del 14 d'abril.
Donatius als pobres per Nadal
L'Alcalde posa en coneixement dels
L'inventari de la llengua
Editits per la Llibreria Catalònia i
posat a la venda a totes les llibreries i
centres de difusió de les nostres publi¬
cacions a Catalunya, han començat a
aparèixer els fascicles del «Diccionari
General de la Llengua Catalana», de
Pompeu Fabra. Com les seves paraules
indiquen, aquest Diccionari vé a ésser,
doncs, un veritable inventari del nostre
idiom?, per a ús del comú de ciutadans
de la nostra terra i amadors del nostre
llenguatge; un inventari dels mots, amb
llur exacta grafia, i amb l'anotació de
llurs accepcions, acompanyada d'exem¬
ples abundosos demostratius.
Tots esperàvem, en efecte, que la tas¬
ca iniciada per Pompeu Fabra en el
Diccionari Ortogràfic, editat per l'Insti¬
tut d'Estudis Catalans de fa molt temps
i reproduït després, tingués una culmi¬
nació en aquesta obra, intrínsecament
més complerta, fruit de la sòlida i
màxima documentació del nostre il·lus¬
tre fi'ò'eg, a qui Catalunya rendí adés
un homenatge estimable d'admiració i
de conscient reconeixença, i al qual res¬
ta ara també requerit el nostre poble
per a homenatjar de nou, assimilant-se
aquest manual utilíssim per al recte i
apropiat ús del nostre idioma, encara
tan orfe de difusió en una gran majoria
de gent de tots els estaments socials,
àdhuc intel·lectuals'l literats.
Aquesta edició, obra personal i de
divulgació de Pompeu Fabra, constuï-
rà un precedent a la que l'Institut d'Es¬
tudis Catalans prepara, elaborada pa¬
cientment pel nucli de filòlegs que han
pogut treballar directament i compe¬
tentment damunt els materials llegats
per l'Aguiló i els altres gloriosos amants
del nostre llenguatge t damunt els re¬
sultats estudiosos de les recerques lin¬
güístiques, en la parla viva del país i en
els textos dels nostres autors clàssics.
Nogensmenys, i a desgrat de l'existèn¬
cia actual de manuals, evidentment in¬
suficients i menys autoritzats que el de
Fabra, aquest es feia tan indispensable
com si el nostre verb estés encara per
inventariar i per definir.
Es per això, potser, que lamentem la
manca d'una major cura en el lliura¬
ment al públic del Diccionari present
de Pompeu Fabra; que ja de bell antu¬
vi hom ens adverteixi en els primers
plecs de l'edició, un nombre d'omis¬
sions important, suplertes en una ad¬
denda que apareixerà al final del tirat¬
ge, i que hom pugui preveure que la
fe d'errades serà més extensa del que
ca'dria en una obra que és precisament
modèlica i normativa en matèria de llen¬
guatge i de correcció gramatical.
Si aquesta cura que planyem com a
absent hi hagués estat esmersada—i no
cal d això titllar l'autor, segurament aliè
al retard de l'aparició de l'obra i a les
deficiències confessades per l'editor en
el seu advertiment — hom hauria evitat
impropietats fàcilment subsanables com
per exemple de conjugar en present el
verb de la frase on a la pàgina 65 és
comentada la paraula «alabarder», set
mesos després d'instaurat el règim re¬
publicà a Espanya.
Tanmateix, ultra aquesta valor de re¬
compte del nostre vocabulari que en
podríem dir legítim i de la significació
de cada mot (luxe indispensable ja per
a una llengua en l'estat de la nostra),
aquest diccionari té l'avantatge d'habi¬
tuar al difícil joc d'un idioma, per mit¬
jà dels girs i locucions en cursiva amb
els quals l'autor fa palpables les ssves
aclaracions.
Obra que consagra la jerarquia de¬
finitiva de la nostra llengua, aquest
«Diccionari» cal que tingui ara l'apli¬
cació pràctica perseguida, en fer-se in¬
separable de tots els usuaris del català.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
regidors que anyalment per Nadal la
junta de la Mendicitat obsequia a 300
pobres amb uns presents posats en uns
cabassets, obsequi que acostuma pa¬
gar el Municipi. Demana que es mani¬
festin si volen també sufragar-los o sub¬
vencionar amb alguna quantitat.
El senyor Puigvert és partidari de
que es faci tot el que es pugui i es fa¬
culta a l'Alcalde perquè facin les ges¬
tions oportunes.
Immediatament queda closa la ses¬
sió.
Notes d*Art
Exposició de la S. A. L.
Demà a les set de la tarda s'inaugu¬
rarà l'Exposició de pintures de juli So¬
ler organitzada per la Societat Artística
i Literària a la seva sala de la Casa Al-
tabella. Riera, 17.




Del partit Girona - lluro
Esperàvem el fall que dictaria la Fe¬
deració Catalana pels fets ocorreguts
diumenge passat en el partit Gírona-
lluro, però no sabem fins ara que hagi
pres cap acord. Solament ahir llegírem
que el jugador Prats, de l'iluro, ha es¬
tat desqualificat per quinze dies i el ju¬
gador gironí Casas per vuit dies. 1 es
veu que això serà tot.
A dir veritat, el fet no ens ha estra¬
nyat. La Federació Catalana està per¬
metent certes coses que deixen el fut¬
bol a un nivell que gairebé no pot anar
més avall. Aquest any l'iluro ha estat
un dels més perjudicats, ja que en di¬
versos terrenys forasters ha estat rebut
d'una manera que no mereixia, doncs a
la nostra ciutat tothom és rebut molt
bé. Val més que no ens hi encaparrem,
perquè estem completament conven-
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çuts que no hi ha res a fer, mentre sub¬
sisteixi l'organi zació que fé «ra e! fu'-
bol. Solament ho lamentem perquè el
club local amb totes aquestes injustí¬
cies s'ha vist impossibilitat de col'lo-




del Làwn Tennis Club Mataró
El Lawn Tennis Club Mataró ha or¬
ganitzat amb l'èxit de sempre els Cam¬
pionats Socials de 1931 Els partits ce¬
lebrats fins ara. i els resultats llurs, són:
Viayna venç Lassalela, per 6 4, 6 0.
E. Viladevail venç Torres, per 8-6,
7-9 i 6 3.
J. Viladevail venç X. Clavell, per 3 6,
6IÍ6 2.
Per a aquesta tarda hi havia anunciat
Fontdevila-M. Spà i R. Clavell Subirá.
Per a demà: J. Fàbregas-L\ Massue'.
I per a diumenge: J. Spà-M. Cabot i
J. Quadrada Crúzate.
OiUS
¡dintre uns dies rebtà com cada
PINYES ^Amèrica
de classe superior i assabenta al pú¬
blic que aquest any tindrà també pi








Paella a la valenciana
hiDbli dt Saota Ménita. 21123 - IMCELOM
U T. S. F.
Totes les misses que es celebraran demà dissable, dia 19, a la Basílica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi
de l'ànima de
LA SENYORA
D." Mercè Borràs i Juñe
Vidua de D* Jaume Recoder i de Pons
amb motiu de celebrarse el primer aniversari de la seva mori, ocorreguda el dia 20 de desembre de 1930, a l'edat
de 87 anys, confortada amb els Sanis Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus, fills, Teresa, Vda. de Quañabens, Francesc, Santiago i Josep M." (absent); filles polítiques, Anna Esquerra,
Pilar González i Matilde Pazos; néts, néts polítics, besnétes, germana política, nebots, cosins i família tota, en recordar als
amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna
de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
les misses te dos geatts üm I onie gie es ceielitaiaii ea la [apella de la Hase de Dda dels Dolois, seiaa aÉ atesta.
Mataró, 18 de desembre de 1931.
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Llibres i revistes
Història de la Revolució russa
«Edicions Proa» prepara per a molt
aviat la publicació del primer volum de
l'obra de Lleó Trotski, «Història de la
Revolució Russa», traduïda íntegra¬
ment i directa del rus.
El cost de l'edició catalana no exce¬
dirà de 12 pessetes.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Conceit
d'Orquestra. —20'10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20':15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
de la sessió de Borsa.—20 20: Música.
—20'30: Curset d'Història de Catalu¬
nya a càrrec de «Palestra», pel profes¬
sor A. Palau.—20'40: Música.—20'45:
Dades de l'estat del temps ai? dTeren's
indrets de Catalunya freqüentats pels
excursionistes. Indicació dels gruixos
de neu existents a les diferents munta¬
nyes catalanes. Noies informatives dels
serveis de transports i comunicacions.
Previsions meteorològiques i altres de¬
talls d'interès per als esportistes.—20'55
Música.—21'00: Reportatge microfònic
a càrrec del publicista Octavi Saltor.
—■21*10: Música selecta.—21*30: Canvis
de cafè, sucre, cacau, moresc i cautxú.
Breu impressió del mercat. — 21*35:
Inauguració de les crítiques setmanals
del Teatre a càrrec del notable escrip¬
tor Prudenci Bertrana.—21*45: Música.
— 22*00: Hora exacta. Música.
Uoióí5 Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 18 desembre
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Marlin Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*05: Orquestra.— 21*30: Enri¬
queta Mas, cantalriu.—22'00: Treball li¬
terari pel notab'e escriptor Lluís Sainz
de Morales. — 22*15: Transmissió des
de! Cafè Espanyol d'un concert a càr¬
rec de l'Orquestra Vilalta.—24'00: Fi de
l'emissió.
Dissabte, 19 de desembre
11*00: Campanades horàries de 1»
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert:—14*50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca-
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valòrs i monedes. Ses¬
sió femenina.—20'00: Programa del Ra¬
dioient.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 18 desembre 1931
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida; 764 8—765*5
Temperatura: 9 2—95
Alt. reduïda: 763 99—764 63
Termòmetre sec; 7' 1 —7'




























I Corredor de Canvi i Borsa
»
I Barcelona MataróI Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
I Telef. 18.413 Telef. 107
« Subscripcions a toies les emissions.
I Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
QUOTES




Estat del celi CT. — S '
istat de la mar: 3 — 5 |
L'observador: J. M. Crúzate E.
5
\
—Nadal i Reis.—Pianos per als nens \
i nenes estudiosos. Radios per a dis- |
tracció de les famílies i passar les vet- '
lles. Gramoles d'una puresa de sonori- |tat mai igualada, instruments orques- ;
traís de tota mena. Albums de discos '
de gran nombre d'òperes i sarsueles ;
complertes. |
Casa Masdéu, Rambla Mendizàba), I
21. Es ven al comptat i a terminis. :
1
Avui ei fred s'ha deixat sentir amb j
intensitat. Es pot dir que és el dia de i




—S'apropa Nadal. Comencem a pre- |
parar nos per bastir el clàssic pesse- '
bre. I
Abans però, fem una visita a la Car- \
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne- ^
cessari. Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a |
les de preu a l'abast de toihom. |
IEl Patronat Escolar Obrer del Sagrat I
Cor de Jesús ha encom nat al reverend
pare Josep Soler i Garde, escolapi, una
conferència que tindrà lloc, ajudant
Déu, el dia 20, prop diumenge, a les 6
de la tarda, en la sala d'actes de l'es
mentat Patronat. La Junta invita a les
alumnes, exalumnes i demés senyores i
que s'interessen per als fins que perse¬
gueix aquell institut de cultura feme¬
nina, a la conferència anunciada i que
versarà sobre les «Orientacions i deu¬
res de la dona en els temps actuals».
—La Casa Clavel( després de 70
anys d'existència, vol demostrar el seu
agraïment al públic de Mataró i la seva
comarca que fins avui li ha correspost
donant totes les existències de la casa a
preus molt més baratos que en fàbrica
i molt més baratos dels que mai s'ha¬
gin vist en cap liquidació. Preu fixe.
Vendes al comptat. j
_ i
L'Almanac del Diari deMataró serà :
un volum d'unes 50 planes amb pro- '
fusió d'articles i gravats. I
'i
El carrer d'Alarcon, des de Prat de la
Riba fins a l'Havana, ha quedat obert
al trànsit després de verificades les
obres de pavimentació. j
Î





A Terrassa tindrà lloc el proper diu- |
menge al matí, el sorteig de minyons '
de la Deva actual. ]
L'acte serà public. j
Demà, a dos quarts de 8 del matí,
Corona Josefina. Al vespre, a les 8, Fe¬
licitació Sabbalina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joup,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les 40 Ave-Maries i de la novena
a Santa Llúcia.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19, dedicat a Sant Josep. Ales
7 del vespre, Corona Carmelitana. Con¬
fessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les set, missa i exercici propi del dia
en honor del Patriarca Sant Josep.








(superproducció de gran èxit)
Concierto en la Granja
(sonora de dibuixos)
li Inplli a Siiia-fli
(sonora)
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Nemesii mr.;
Adjutori, ab,; Timoteu, diaca; Anastasi
1, papa i Santa Fausta, romana.—(Aòs.
i dejuni.—Témpores).
QUARANTA HORES
Demà continuen a les Tereses en su¬
fragi de Paula Gibert (q. e. p. d.). Ex¬
posició a les 7, a dos quarts de 9, ofici
solemne i reserva a les 6 de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes, novena a Santa Llúcia amb el cant
dels Pare-nostres i goigs.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
Deia Societat ATENEU (Meícior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de4a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a I del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumengesf festius.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
diari de mataró 3
11 <le darrera tiora
Informació de l'Aoencla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa I les set hores del dia 18 de desem¬
bre de 1931:
El règim d'altes pressions dels paï¬
sos occidentals d'Europa, constitueix
avui un anticicló ben definit quin cen¬
tre de màxima es troba a Anglaterra de¬
terminant un corrent del Nord que pro¬
dueix fred intens a tot Europa, i fortes
nevades des de Suècia fins a Txecoslo¬
vàquia, Baviera i Austria. A la Penínsu¬
la Ibèrica el temps és bo a la meitat
occidental, en canvi a la vessant medi¬
terrània el temps és variable amb cel
nuvolós degut a una depressió baro¬
métrica que hi ha entre Sicilia i Malta.
—Estat del temps a Catalunya a ies
f vuit hores:
El fred és molt intens a tot el país
dominant cel serè pel Pireneu i Giro
na, núvol per les comarques co tañeres
i boirós cap a Lleida i Ribagorça.
Les temperatures més baixes regis¬
trades avui han estat les següents: Al
Port de la Bonaigua, 12 graus sota zero
existint un gruix de neu de 40 centíme¬
tres; 8 sota zero a Seira i 7 també sota
zero a Manresa, Serós, Ribes i Estan-
gento.
Arribada del senyor Macià
Declaracions sobre la seva estada a
Madrid. - Aprovació de PEstatut
La reunió de la Diputació General
Amb l'exprès de Madrid han arribat
el senyor Macià i la majoria dels parla¬
mentaris catalans.
El President de la Generalitat ha ma¬
nifestat als periodistes que duranl·les
nombroses visites fetes a les personali-
lats més sobressortints de la política, en
cap ha trobat el més petit entrebanc
que dificultés l'aprovació de l'Estatut.
Després del viatge a Madrid se sent
més optimista que mai sobre la sort de
i'Eslatut i té la confiança que el Parla¬
ment l'haurà aprovat abans de tres me¬
sos.
Referent a la Reunió de l'Assemblea
de la Generalitat, digué que aquesta es
reuniria abans del l.er de gener per
aprovar els pressupostos. Aquests no
són altra cosa que una pròrroga dels
de l'any anterior.
Els periodistes li demanaren la seva
opinió sobre els successos ocorreguts
ahir al port. Respongué el senyor Macià
que no podia fer cap comentari peV
desconèixer de la manera c m es des¬
enrotllaren els fels.
Acabà fent un gran elogi del nou mi
nistre de Finances senyor Carner, afir¬
mant que la seva presència al Govern




De tornada, també de Madrid, el se-
I"yor Jaume Aiguader, en rebre eís pe-úodístes els ha fet les declaracions se-S&enis: Està encantat que el nou minis-
'""c de Finances sigui el senyor Carner,
ct qual pels seus coneixements, no tan
Sols és una garantia d'una feliç actuació
5n el ministeri que li ha estat encarre-
Kst, sinó que també és una penyora
W ens té entregada el Govern de que
''Estatut serà aprovat, doncs al més pe-
"t obstacle posat pel govern el senyor
Csrner deixaria d'ésser ministre.
Continua, l'alcalde de Barcelona, que
no vol donar-los noves sobre la
cessió del Castell de Montjuïc a la ciu¬
tat. per preferir que les escoltin del lla¬
vis del President del Govern, que ha
; d'arribar demà a Barcelona.
í
El conflicte del port
I Al moll de Ponent i als altres molls
, S'ha establert avui un servei especial
^ de vigilància per prevenir la possible
repetició dels successos ocorreguts
ahir. I
, La tranquil'iítat en el port ha estat !
per dir-se absoluta. No han ocorregut |
altres incidents que, en el moll de la !
Barceloneta, els obrers pertanyents al j
Montepius de Sant Pere Pescador s'han |
< retirat al·legant que hi sobraven les i
^ precaucions preses. |
j En el moll del carbó s'ha treballat
normalment, havent estat contractats
uns 400 obrers, 200 dels quals perta-
' nyien a la Federació. |
El Sindicat de FAlimentació '
í
Una representació del Sindicat de |
l'Alimentació ha estat al Govern civil
per a demanar al senyor Anguera de \
Sojo que s'interessi en l'aprovació dels
estatuts que tenen presentats. i
I
Condemna per atracaments '
A l'Audiència s'ha vist aquest matí
. la causa contra Marian Suan Nogueras,
l el qual junt amb altres dos, que estan
processats en rebeldía, estava acusat
per dos atracaments; un a la carretera
de Sant Andreu, on robaren 125 pesse¬
tes a un xòfer, un altre a la carretera
d'Horta en la qual deturaren un auto
robant al xòfer 50 pessetes. |
I Ei tribunal l'ha condemnat pel pri¬
mer delicte a sis anys, deu mesos i un
dia, i pel segon a tres anys, vuit mesos
i un dia. '
El Jurat, trobant la condemna massa
forta no hi ha estat d'acord, passant la
causa al Tribunal Suprem per a sentèn¬
cia definitiva. |
i
Detenció de dos cambrers ^
Han estat detinguts dos cambrers
que prengueren part en un míting or¬
ganitzat en el local del Sindicat de '
Cambrers, estnn acusats de pronunciar
paraules ínjurioses per a les autoritats.
Î
Vista d'una causa (
í
El vinent dilluns, es veurà a l'Au- |
diència la causa contra els quatre indi- '
vidus que havien preparat l'assalt a la j
Caixa d'EstnIvis ae jèrica. |
Aquests subjectes van ésser detin- ^
guts el dia primer de novembre. La j
tramitació d'aquesta causa ha estat ra- |
pidíssfma, doncs amb un mes i vint-i-
un dies ha estat disposta per a sentèn¬
cia.
Bona jugada
Aquest migdia, dos individus amb el
procediment del sobre han intentat ti¬
mar un transeünt. Aquest que els hi
ha conegut l'intenció ha fingit deixar-se
convèncer, invitant als timadors que
entressin al Bar Pujol situat al carrer
de la Boqueria cantonada als Banys
Nous, fent-los hi creure que allí era el
lloc més apropòsit per a fer l'operació.
Quan han estat a l'interior del Bar
ha estat cridada la policia la qual ha
procedit a la detenció d'un dels tima¬
dors; l'altre ha aconseguit fer-se escà¬
pol.
La gent en veure al detingut s'ha cre¬
gut que e s tractava d'un atracament,
produint-se la corresponent alarma.
Madrid
530 tarda
El repartiment dels Governs civils
EI senyor Marcel·lí Domingo a pre¬
guntes dels periodistes digué que la
combinació de Governadors no era tan
imminent com s'havia dit, encara que
havien començat a rebre's dimissions
dels Governadors de vàries províncies.
Comentaris a la darrera crisi
Els comentaris en els passadissos del
Congrés eren de que cl debat sobre la
tramitació i solució de la crisi havien
mancat d'altura.
Els radicals i els elements de la dreta
elogiaven al senyor Lerroux per no ha¬
ver acudit al terreny que l'invitaven.
Per la seva part els elements de l'es¬
querra deien que Lerroux no volgué
intervenir perquè hauria tingut que
moure's a satisfacció de determinades
minories.
L'actitud del senyor Lerroux
El senyor Lerroux una vegada acaba¬
da la sessió es mantingué totalment re¬
servat i es negà en absolut a fer mani¬
festacions sobre el discurs d'Azaña.
Com que un periodista insistia li con¬
testà el cap radical:
T-Vostè creu que si hagués cregut
oportú emetre la meva opinió no ho
hauria fet en el saló de sessions, en lloc
de donar-la en els passadissos? Si he
callat allí dintre, més raons tindré per a
fer ho.
L'esquerra Republicana de Catalu-
nya, ministerial a mitges
S'han fet molts comentaris a l'entorn
d'unes suposades declaracions del se¬
nyor Companys, cap de la minoria de
l'Esquerra Catalana de que els seus 36
vots només seran favorables al Govern
en determinades qüestions.
Si això es confirmés, no deixaria de
tenir importància perquè el Govern no¬
més podria comptar amb majoria de
vots en a'guns casos.
Els que no votaren
la confiança al Govern
En posar-se a votació la qüestió de
confiança al Govern s'abstingueren el
senyor Alba, el senyor Maura, el grup
Al Servei de la República, els fgraris i
els basco-navarresos.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A les onze del matí han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Piesi-
dència.
A l'entrada tots els ministres han ma¬
nifestat que portaven assumptes de trà¬
mit.
EI primer en abandonar el Consell
ha estat el piinistre d'Estat. El senyor
Zulueta ha dit que sortia abans que els
altres companys perque havia d'assis¬
tir a un àpat que els empleats del mi¬
nisteri d'Estat oferien al senyor Ler¬
roux, manifestant que ell es volia su¬
mar a l'homenatge i
El senyor Carner, interrogat pels pe¬
riodistes, ha dit: i
—Jo sóc mut i el silenci és or. i
Els altres ministres no han fet cap
manifestació d'interès.
Han quedat reunits a la Presidència
els senyors Azañ^, Casares Quiroja i
Galarza.
El ministre de justícia ha facilitat la
nota oficiosa, afegint que la senyoreta
Kent continuava al davant de la direc
ció de Presons.
La nota oficiosa diu que havent pre¬
sentat la dimissió el senyor Azcàrate,
ha estat nomenat subsecretari de justí¬
cia el senyor Leopold Alas, catedràtic
de l'Universitat d'Oviedo. S'ha acordat
que el senyor Albornoz porti la veu
cantant del Govern en l'acte que se ce¬
lebrarà a Màlsga en commemoració de
l'aniversari de l'afusellament de Torri¬
jos.
Hisenda: S'ha estudiat el projecte
presentat pel ministre d'Hisenda sobre
pressupostos, estudiant se les bases de
reglamentació dels ingressos i despeses.
Ha estat aprovat.
El sots-secretari de Comunicacions
A les 2'20 han sortit de la Presidèn¬
cia, el president del Govern, el ministre
de Governació i el senyor Galarza.
El president dirigint-se als periodis¬
tes i senyalant al senyor Galarza, ha dü:
Els hi presento el nou sots secretari del
ministeri de Comunicacions.
€La Corona», del senyor Azaña
Un per odista ha dit al Cap del Go¬
vern si podia fer declaracions referents
a «La Corona», obra que demà s'ha de
representar en un teatre de Barcelona.
El senyor Azaña ha dit que les decla¬
racions en aquell moment podrien és¬
ser inoportunes, prometent que regala¬
ria un exemplar de l'obra al periodista
que li ha demanat les declaracions, afe¬
gint que més tard declararia el que cre¬
gui convenient.
La vida de l'actual Govern
Una personalitat influent en el Go
vern anterior ha manifestat que segons
va veure en el debat de la sessió d'ahir
a les Corts, la vida de l'actual Govern
durarà tan sols el necessari per a apro¬
var els pressupostos i tal vegada la re¬
forma agrària; i referent a aquesia se¬
gons el pla del Govern.
Estranger
3 tarda
Jack Diammond a la misèria
NOVA YORK, 18.-EI famós «gangs¬
ter» Jack Diammond va comparèixer de
nou davant el Tribunal, acusat d'haver
participat en la desaparició del conduc¬
tor d'un camió. Ha estai absolt per
manca de proves.
jack Diammond que en altre temps
havia posseït una gran fortuna i que
era considerat com un dels més peri¬
llosos caps de les bandes de malfactors
de Nova York, es troba avui en la més
gran misèria i segons la policia, viu
allunyat de iots els antics elements que
capitanejava. A més a més, entre els
seus vells rivals té molts enemics que
han jurat exterminar lo, motiu pel qual
la policia es veu obligada a exercir una
vigilància activa per a salvaguardar la
vida de l'ex-«gangster».
Desgràcies pels temporals
TUNIS, 18.—Dos carreters indígenes
i una dona han estat arrossegats per un
torrent a SsUan i han mort neguits. Amb
aquest són nou els accidents mortals
ocorreguts ahir.
De les finances alemanyes
BASILEA, 18—El Comitè d'experts
ha examinat les ponències de dues de
les seves sub-comissions.
La primera tenia l'encàrrec d'establir
l'actiu d'Alemanya a l'estranger i la se¬
gona tenia per missió examinar el pres¬
supost de l'Estai alemany.
En la ponència de la primera sot-co-
missió es diu qce no havent pogut for¬
mular un judici exacte ha de donar-lo
amb reserves, però que les xifres de les
rendes d'Alemanya a l'estranger són
d'uns 300 o 400 milions de marcs. La
sots-comissió renuncia a determinar el
total dels crèdits declarats per Alema¬
nya, si bé estima que en juliol passat
oscil·laven sobre 8 mil 400 milions de
marcs, sense englobar-hi la part d'ac-
tius resultant de l'exportació de capi¬
tals.
En la segona sots-comissió ha cridat
molt l'atenció l'augment en les despe¬
ses de les col·lectivitats alemanyes que
acusen de 1926 a 1930, un augment de
més de 3.800 milions de marcs, dels
quals corresponen uns 1.500 milions
de marrs a augments en els salaris dels
funcionaris.
Avui serà examinat el raport de la
tercera sots-comissió.
Un decret sobre conserves de pesca
PARIS, 18.—Ha estat publicat un de¬
cret fixant el contingent per a l'entrada
a França des de desembre fins febrer,
de conserves de pesca. Hom hi senyala
un total de 37.600 quintars per a la sar¬
dina i 6.000 quintars per a les altres
conserves.
Segons aquest contingent li corres¬
ponen a Espanya 9.400 quintars de sar¬
dina en conserva i 2 200 quintars d'al¬
tres conserves.
H. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10a I ide 4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
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Amortitzables , . . . OO'OO
Id. 5»/,. . . . . 8500
Nord
Alacant . . OO'CO
Andalnaoa . . I6'25
Colonial , . 55'25
Rio de la Plata. . . . . . OO'OO
Montserrat 24'50
Explossius . . 110'50
Mines Rif . . . , . . . 65'25
Ford
Hu lera
B. Gata unya .... . . O'OO
Tramvies ordinaris . . . . 46'00
Sucr. ra ord
Petrolis
liles Quadalqu vir . . . OO'OO
Gas i Electricitat . . . . . OO'OO
F. C. T ansversal. . . . OO'OO
Aigües ordinàries. . . . . OOO'OO




4 DIARI DE MATARÓ
écriilca
de pref^tigSo
La experiencia de 30 años de especializa-
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una.obra maesfral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
PI O A meige-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuni Lile OmITISO^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma.
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 Dissabtes dtZai
Las válvulas son et
corazón del receptor. W
Cuide de ellas*
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertcsl
Cuando éstos, prefieren a
válvulas TELEFUNKEN- f
Por algo será#
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
ins 'lli de Mmiri"
EXCELSIOR, novel·la per Mar-
j çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
¡ EL3 ISERN ÍNTIMS, biografia
j per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
I HOMES, COSES, POLEMI-
j QUES, per J. Parran i Mayo-
I ral, amb un pròleg de Pere
i Coromines » 5
|j)e venda en totes les llibreries
Ocasió Fusteria MENNA BATLLE
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
t@ii
Venc vinya, 15 quarteres, prop car-
reíera, barata i en bones condicions de
pagament. Diner en 1.® h'poleca, deixo,
ai 6 per cent. Venc casa que rendeix el
lO^per cent.
Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er 2.®—
De 12 a 2.
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien ^eles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Lepanto, 24
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, deSaí tarda — Carrer de Lepante, 43.— Matará
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





UUilO SEU SE ESFIII(BaliiyBallllirt-Rlm) ^
Edición 1931
Datos oficíalos del Gobierno Provi,
elonal de la República, en MadrM
y Capitales prlncipalee
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁOms
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 Ittê Pr9¥inoia9 y Posesiones de Sspalh
TIDO EL COMERCIO, IRDUSTRU, PROFESIOIES, ETC.
SE ENCUENTRiR EK ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar oomplttoi
CIEN PESETAS
(fruQo gortM m toda Espala)
eee
IL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kl COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Aonríoi Biiliy-Bailiière y Rien Riunlioi, S. i,
Eartqaa Granados, 88 y 88 • BARCELONA
DlARl ATARÔ
Es traba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
ama del comerç, inddsfrla l professions de la amaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AOcm de DCROCiS
lMaNDRB arrufat |Permí.Qaian, 482
Corredor de finques
Ampilacloiu lolodráflqncs
CASA PRAT Churroca. 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 50-Tel. 6*
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
MARTiNBZ RBOÀS Reial. 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
báNCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22¿
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATÀLaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
5. A. ARNud-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18-Tel. 264
Calicrcries
BMILI SURIA Chorrfica, 59,-TeIèf«R 505
Calefâcdoss a vapor I algia calenta. Serpentina*
Cirriiftfcs
lOAQUIM CASTELLS — TAXiS-MATÀRÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBU LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'aitos I tartans» de lloguer,
Carlitni
compañía OSNKRAL pb casbonr8
Per t*càrr«r« i. Albereh. 3l. AofeFi?. 70 - Tel S2?
€oi*lcitls
BSCOLBS PÍBS Apartat h.° 6 - Tai. m
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor¡dliicrles
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de inte
Còpies
Maquinà D'BSCRIURB St. Francescp. 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documents
Crtsisli i Piss
LA CARTUJA DE SEVILLA RIern 52. Tel. 256
Porcelsna, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regala
Dcniisics
DR. ENRIC OBDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,idimecres i divendr<fía de 4 a dos quarts de 8
Drsdncries
BENET FiTB Riera. 36 - Telàfaa 50
Comerç d« Drogues. - Productes fotogràfics.
isitrcrs
MANUEL MASFERRER Caries Padróa* 78
: PerBia»&à, cortines i artialss da vimct.
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 6
MenJara al cobert i abonats
fnneròrles
PUNBDADIA DB LBS SANTB8
Pnfol, 98 Telèfon 87
MIQUEL jUNQUBRÀS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 —• Sncnraal: Sí. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Tclèfon.88
fnileriet
lOAN ALUM Sast Jssap, 16
: Esiudi de projectes i pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Resiauració de mobles
ESTEVE MACH Lepaaía, 25
Projectes 1 pressnposios.
Garaldeí
5BNBT JOFRE SITIA R. Aifoaa Xii, 91 ai 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 994
Hernsritieries
<LA ARGBNTINÀ» 3aat Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
impremlei
íMPRBMTA minerva Barceiaiia, 13-T. 25S
Treballs del ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA i TARRAGÓ Rambia, 28 - Tel, 290
Treballa comerclala I de luxe, de tota classe
Maqilndria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 565Tel. 28 Pnididó de ferro I articles de Fumfaieria
Msrlrtficf
JOSEP ALSINA Qeiaij, 426Llaaas mortnòriea. Marbrea artística da lata slaaas.
Mcrcerlei
lOSBP MAÑACH Saal Crlelòfar, 21
Q^neran ds punt, Ptrfnm$ria{ jegneía. Conícncieni
Mcitrcs d'aircf
OAMON CABDONBB Snt B«ut. ti
Pren fet 1 adminlatraoió.
JOAN QUAL Saní Blitt.
Conatruceions 1 reparacions
Melilci
ERNEST CLARIANA Bisbe Mat, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera. 53, Barecl·ii.
No compren sense visitar els meus magatxem*
OCBliftCS
dr. r. pbrpiñá Saat Agfl·lL
Ylalta el dimecres al matí I dlaaabtea a la tarda
Palla i alfals
comercial farratgbra
Saat Llarenç, 18 Telèfai 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA BKr*-
'. Extens I variat assortit : Pintnra decorativa
Pcrriqnerles
ADTUB CAPBLL BUra. 41, l>r*L
Bspecialitàt en l'ondaladó permanent del caben*
CASA PATUBL letra. 1 i Sait Raí^/' ^Bsmcret servei en tot. «On parit fraaçalM»
Bccadcrs
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.fl»
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 1»®'
liiircf
■MlLl DANIS Saat Praaeiaee d'A. 14-b* *
: : : Ta» alaterna MfiUd i • '
